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   During the four years between January, 1983 and December, 1986, transurethral resection of the 
prostatic gland (TUR-P) was performed on 108 patients with benign prostatic hypertrophy at Osaka Mu-
nicipal Kita Citizen's Hospital. Histopathologkal examination of the transurethral resection specimens 
revealed 9 cases (8.3%) of incidental carcinoma. 
   In this study, the average patientage, preoperative prostatic acid phosphatase (PAP) level and weight 
of resection specimens were compared for all 108 patients. For the 9 patients with incidental carcinoma, 
the clinical stage, histological grade and therapy were evaluated. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 34: 1003-1005, 1988)
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臨 床 的に 前 立腺 肥 大 症(BPH)と してTUR-Pを
施 行 した108例中,9例(8.3%)に 偶 発前 立 腺 癌 が発
見 され た,偶 発 前立 腺 癌患 者 の 年 齢分 布 は56歳か ら78
歳 で,平 均 年 齢 は70.7歳であ った.一 方,癌 の認 め ら
れ な か った 患 者99例の 年齢 分 布 は52歳か ら85歳で,平
均 年 齢 は69.5歳で あ った.前 立 腺切 除 平 均重 量 は,偶
発 癌 で12.09,BPHで10.59で あ った.ま た術 前
PAP値(RIA法)は108例 す べ て正 常 域 で あ り,そ
れ ぞれ の 平 均は0.69ng/ml,0.58ng/皿1であ っ た
(Table1).
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Tablc1.対象症 例 の 臨床 所 見
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